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DIARIO ()FICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUER~A
__ o.
RECOMPENSAS
1Ieba1-1a JalifiaDa d. Taferllt, 5-
Continuación de la relaci6n de la
real orden circular de JO de julio de




Sargento Inflateria, Gabriel Garda
Alegre, uc:enlO a luboficial.
Otro, Rafael Alberola Garcla, Idern.
Otro, B~tilta Querol Corbató,
'dem.
Monden 910, Hamed Ben Abdali Otro, Manuel Bravo Chirino, id~m.
Muley, cruz de Marla Cristina.. Otro, Manuel Dolz del Ca.telbr,
Practicante militar, D. Pedro Rodrl- c:raz de )darla Cristina.
guez Rodrlguez, idem. Otro, Manuel Wlfta Adalid, íd~tn.
Mokaden 737, AI-Ial Embark Muha· Sargento de Caballerla, Ilanuel Ja-
rras, ¡dem. . ramago León, ascenlo a luboficial.
Otro 838, Mohamed Ben AI-Ial Ami· Otro de Infanterla, lücardo Recio
lian, Idem. Padilla, cruz de Maria Cristina_
Otro 1.556, Busta B~n Urriach EI- Otro de Caballería, José Martín
bas, cruz de plata del Mérito Mi!itar I Arroyo, ascenso a suboficial.
roja y pensión. mensual de 17,50 pe-¡ Otro de Infantería, Felipe Salguero
setas durante cmco alíos. Frutos, cruz de Marfa Cristina.
Sargento Infantería, Pablo García: Otro, Francisco I n fa B t e López
Ozcoz, ídem. : ídem. '
Herrador de primera, D. Francisco: Otro de idem J9, llobalned Ben
Cañizares Pérez, ídem con 25 pesetas ,- Hachs. ldern.
durante cinco años. Otro 2.529, BRzian Ben, LahasenCOMISION INSPECTORA DE I Mokaden 762, Botahar Ben Abd ti ' idem. '
LOS TRABAJ<?S DE ARMAMEN· i Kader, ídem con 17,50 pesetas duran-I Suboficial Infantería, D. Segundo
TO y DEFEN SA TERRESTRES te cinco afios. Casas Bartolomé, idern.
DE LAS BASES NAVALES Otro, 325, Moh Ben Abselan Chih- ¡ Otro de Caballerfa, D. Augel Tojo
Ji, idem . 1Cano, ldem.
Otro 928, El Mir EeD Moh Ben I Otro de Infanteria, D. Cristóbal
Bukir, ldem. -1 Arias Barros, idem. _
Otro 839, Kandusi Ben Moh, ídent. i· Herrador de aeguada, ]caé Fe1'1lAn-
Otro 24. Hedi Ben Hamed, lckm. dez Raíz. cruz de plata del Vérito
Cin:aIar. Excmd. Sr.: El Rey (que Otro &45. Milud Ben Amar Exhalo•. Militar roja ~ pat8i6a de 17.SO peae-
Diol I'WU'de) ha tenid(, a bien desig- Idem. !tal durante CUlCO aAoe.
- - . 1 I
Padecid~ error en la siguiente rea ~
orden, publicada en el D. O. ",ime·
ro 15r, se reproduce rectificada:
1
-nar para el cargo de Prelidente de Herrador de primera, D. Félix Sán-
la Comisión inspectora de los traba- chez Gómez, cruz de plata 4el Mérito
-------------- JOI de armamento y defensa terres- Militar roja lin pensión.
tres de las Bases Navales, creada por Mokaden 919, Muley Tayú, idem.
real orden de 12 de abril último Otro 18, Abd el Kader AI-Ial Buya-
(D. O. núm. 84), al General de bri- hiani, ¡dem.
gada don Alfredo Gutiérrez Chaume, Otro 156, Maley Ben Moh Moh:l-
dentro de las condiciones fijadas en med, (dem.
el -articulo segundo de dicha sobera- Otro 509, Moh Chaib Boaisa, ídem.
na disposición. Otro 15, Abdeharraman Bel Gasi.
De real orden lo diao a V. E. pa- (dem.
ra IU conocimiento y demás efecto.. Otro 99, Fakir Miman Ben AJí,
Excmo. Sr.: Vistallu divergencias Diol guarde a V. E. muchos aftos. Idem.
exiltentel entre 101 prodactoret .na. Madrid 13 de julio de 1927. I Otro 507, Moh Abd el Lah Farha-
cioDalet de carb6n y 101 CODlWDJdo- - D TftUB ni, {dern.
res, y a fin de procurar la mil exae· UQOK QK Otro 515, Moh el Medani Tafeniti.ta aplicaci6n de 101 preceptos ele real Sef&or... Idem.
elecreto número 7.... de 23 ele abril Otro 1.]8, YilaJi Laarbl Mechan,
último, evitando que se trate en al· .i.: ; ... 1elan.
pDOI calOl de eludir por mediol In·
directol el cumplimiento de 1&1 pra-
crlpcionel de la real dilpollci6n meno
donada,
S. M. el Rey '<q. D. g.) se ha dig·
Dado dilponer que para 101 contra·
tOI de luminiltro de carbones que ha-
yan de celebrar lal Emprel~1 de f~­
rrocarrilel y demb lndultrlal obli-
pdal a conlamlr carb6n naclonal, con
arrealo a 101 preceptol del real decre-
to número 7.... de 23 de abril últl·
mo, no podrán ler alteradol 101 plie-
gOl de condiciones que rigieron el allo
pasado, lin la previa aprobación del
Con.ejo Nacional de Combustibles.
Lo que de real orden digo a V. E.
para su conocimiento y demás efec.
tos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 11 de julio de 1927.
PRIMO DE RIVERA.




D. O. n6m. 154
Grupo de Fuerzas Regularel Indíge-
nas de Alhucemas, 5.
Sargento de Infantería, Justo Roclr!·
guez Rivas, ascenso a suboficial.
Otro de Caballería, Eduardo Ale'!lá
Gómez, ídem.
Sargento de Infantería, Roberto Ra-
mírez Siz, cruz de María Cr!stin3.
Otro, Juan Fernández Lacebr6n,
ascenso a suboficial.
Otro, Valeriana Amaya Morino.
cruz de María Cristina.
Otro, Antonio Gijón Faciaben, as-
censo a suboficial.
'Otro, Antonio Esieban Sánchc.'Z,
cruz de María Cristina.
Otro, Felipe de la Prieta Alejandre,
ídem.
Otro, Jenaro Forcada Cabo, as~en­
so a suboficial.
Otro, Pedro Rodríguez" González.
cruz de Maria Cristina.
Otro, A n gel Sánthez Mendiob.
ídem.
Otro, Santiago Merino del Barrio,
ascenso a suboficial.
Otro, Alberto BoutiUer Aparici",
ídem.
Otro 70, Mohamed Ben Amar, cruz
de plata del Mérito MiHtar rója y pen-
sión de 17,50 peseta. durante cinco
afios.
Otro 961, Said Ben }{ohatar, cnJE
de Maria Cristina. .
Suboficial de Caballerla, D. Maximi-
no Moreno Martín, Idem. ,
Otro de banda, D. Prudencio Arra,,·
tia Lucea, ídem. , .
Sargento de Infanterfa, Faisltino
Alejandro de Jelús, cruz de plata dfl
Mérito Militar roja y penlión de J7,5"
pesetas durante cinco afias.
Otro, José Redondo Garela, idem.
Otro, Patricio Reseco ,Gil, {dem.
Otro, P e r f e c t o Rey Castifieiras,
idem.
Otro, Felisindo, Raimundez L6pez,
Idem.
Otro, Avelino Viltalba Pérez, Idem.
Otro 19J, Mohamed . Ben Hach.
ídem.
Suboficial de lnfanterla, D. Vicente
Guach Tur, ídem con 25 pesetas du-
rante cinco afias.
, Otro, D. Joaquín del C.arnpo Pérez.
ídem. .
Sargento de Infaaterh, Fernando
Robles Cagilde, ldem ca(¡ 17,s0 pese-
tas durante cinco afias.
Otro, José Espe'fieira Ventareira.
ídem.
Otro, Cándido Herr:bra Navarrete,
ídem.
Otro, Andrés L6pe~ Díaz, ídem.
Otro, Domingo Sánchez Garrido,
ídem.
Otro, Fernando P9to. GaiUén, fdem.
Otro, Joaquín Celm:a Felipe,. fdc,m.
Otro, Tomás Pedro: Férez, fdem.
Otro de CabaUeria., Manuel Rodrí-
guez Martín Ramos; iHem.
Sargento de Infantería 2.S32, Mo- ,
hamed Ben Mustaiá, cruz de plata del ¡.
Mérito Militar ¡;oja, sin pensión, H
Otro 319, Mohamed Ben Haza,; ,:
ídem. ~
Herrador de segunda, 'Laureano Gar- .
cía Rodera, citación en la Orden ge-
neral.
14 d4' tullo df! 1921
Sargento de Infantería 3.158, Mimun
Ben Amamos, cruz de plata del Mé-
rito Militar roja y pensi6n de 17,SO
pesetas durante cinco años.
Otro 2.847, Mohamed Ben Abdetá,
ídem.
Otro 2.984, Abselán Ben Hadi,
ídem.
Otro S, Hamed Ben Ali, ídem.
Otro de Caballería 96, Hamed Ben
Hamud, ídem.
Otro 917, Amar Ben Bachir, íd~m.
Otro de Infantería 1.487, Hamed
Ben Ali Susi, ídem.
Otro 1.2jO, Aomar Mohatar Moba-
tari, ídem.
Otro de Caballería 566, Absclan
Ben Mohamed, ídem.
Maestro armero de tercera, D. Bo-
nifacio Tolentino García, ídem sin
pensión. '
Otro, D. Julio Gonzalo López, ídem.
Practicante. D. Juan Ramos Pérez,
ídem.
Otro, D. Baldomero Caballero Qui-
jada, ídem.
Otro, D. Guillermo García Fernán-
dez, ídem.
Suboficial de Infantería, D. Esteoan
López Norte, ídem.
Otro, D. Doroteo Vázquez Nechea,
ídem.
Otro, D. Joaquín Santos Martínez,
tdem.
Otro, D. Juan Navarro Francés,
!dem.
Otro, D. Mariano Franco Albadale-
;0, ldem.
Otro, D. Isaac Rivera Nos, idem.
Herrador de primera, D. Julián Ro-
liríguez Cabafiaa, ídem.
Otro, D. Juan Ferrer Salvador,
ldem.
Sargento de Infanteria, Mariano
González Luque, ídem.
Otro, José Garela del Pino, ¡dem.
Otro, Eleuterio Vilchea Aguayo,
idem..
Otro, Pablo Martlnez de la Hoz,
ldem.
Otro, Esteban Duque Arnal, idem.
Otro, Casimiro Lázaro Campanario,
ídem.
Otro, Amadeo Inglán Gani, id :01.
Otro, Wenceslao G6mez Pedrosa,
.ídem.
Otro, Tomás Hemando Ramo'!,
ídem.
Otro 1.264, Mohamed Ben Alí, ldero.
• Otro 109, Embark Ben Mesaud,
¡dem.
Otro 1.557, Mohamed Ben Bulen,
ídem. /
Otro 1.658, Mobamed Ben Said,
ídem.
Otro 2.,383, Mohamed Ben Aisa,
ídem.
Otro de Caballería 102, Lahasen Ben
Mohamed, ídem.' .
Otro de Infantería 1.086 Hamed
Ben Musa, ídem. !
Otro de Caballería 565, Abselan
Ben ~ddur Ben Hosan, ídem.
Otro 589, Mohamed' Ben Amar
ídem. '
Otro 1.228, Muley El Kebir He~
Mohan, ídem. .
Otro de Infanterfa 2:385, Abd el
Kader Ben Bachir, fdem,
1M
SarRenlo lIe Infantería, Wenceslao
de las Heras Esteb'ln, cruz d~ .plala
del Mérito Ililitar roja.y pen~ton de
17 So peselas durante CIOCO anos.
Otro. Angel Villacorta Navarta,
ídem.
Olro, Rafael Somolinos Rodríguez,
cruz de Yaría Cristina. . .
Otro de Caballería, Agusttn Dp.!tc.1.-
do Medina, cruz de plata del Mento
Militar roja y pensión de 17,50 pe5ebs
duran le ciaco años.
Otro de Infantería, Maximino Cri5'
tiano García, ídem.
Otro, Balbino Fuente Gonzálcz,
ídem.
Otro. Florentino Martínez Guntín,
cruz de liaría Cristina.
Otro 2.660 Hamed Ben Mohame~,
cruz de pla~ del Mérito Militar raja
y pensiÓR mensual de 17,50 pesetas
durante cinco años. .
Otro 3.518, Mohamed Bcn Slgut
Frajani, hiero.
Olro 120, Embark' Ben Hamed,
ídem.
Otro de Caballería 93, Mesaud Ben
Alí cruz de María Cristina.
Ótro de Infantería 1.603. Mohamed
Ben Abd el Kader, ídem
Otro, Justiniano Pérez Flores, cruz
de plata del Mérito Militar roja y p~n­
si6n mensual de 17,50 pesetas, VIta-
licia.
Practicante. D. Juan Calvo Pedrero,
cruz de plata del Mérito Militar roja
y pensi6n mensual de 2S pesetas d\J-
rante cinco afios.
Otro, D. Pascual Rich~rd Pére'.,
ídem.
Suboficial Caballería, D. Casimiro
de Marcoe Valenciano, ídem. .
, Herrador de primera, D. Cecilia Fer-
nández, ldem.
Otro, D. Teodolio Porras Macuro,
ídem.
Sargent. Infantería, Francisco Or-
tega AnRllita, ldem con 17,50 pesetaa
durante cinco afiol.
Otro, Maftuel Ariza Cobas ,ídem.
~trf.: ,Salvador Rodríguez Melga-
reJo, ¡(J~.
Otro, JOllé Escudero G'Ivez. ídem.
Otro, Luis Arce Jiménez, ídem.
Otro, José García Alcaraz, ídem.
Otro, Antonio Gutiérrez Oliva,
ídem.
Otro, Pedro García Meroño, ldem.
Otro, Cipriano de la Rosa Sanz.
ídem.
Otro, llateo Alvarez Grifión, íd ~m.
Otro. Angel Valenciano Serrano.
ldem.
Otro, José 'Calzado Pérez, ídem.
Otro, Francisco F.eI:nández Gómez,
ídem.
Otro, T o m á s Tomé Lac1austra,
ídem.
Otro 4c Caballería:, Juan Chmeco
Serrano, ídem.
Otro de Infantttía,' José Márque7
Sáncbez, ldem.
Otro de ickm 1.lso,'Duddú Ben:do-
hamed. ídem. ';













Excmo. Sr.: Accediendo a lo solí-
citado por el General de brigada don
Manuel dc la Gándara Sierra, el Rey
(que Dios guarde) ha .tenido a .bien
autorizarle para que fiJc su reSiden-
cia cn Barcelona, en concepto de dI!!
ponible, lurtiendo efectos. esta dispo-
sición a partir de la revista del pre-
aente mes.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás cfcctos.
Díos guarde a V. E. muchos afio!!.
Madrid 13 de julio de 1927.
Sargento de Infanteria, Angel An-
túnez Maldonado! cruz c1~ plata d~1
Mérito M ilit?,.,. ro,~ y pensIón de (7,.J0
sctas durante cmco afias.~Otro Salustiano Gil Barroso, Idern.
Otro: Angel Juan Fernández Soler,
(dem. ,p d 'd m
O Manucl Vazquez ra 0,1 e .tro, God'- 'dOtro. José Rino .,"0, I cm'd '
Otro, Agustín Dommguez Ro 1'1-
cuez , ídem. , . S.Olro de Caballena, Manano' aD-
chez Murillo. ídem, ,
Otro de lnfantena, Alfredo L~ó:l
Dupion, ídem. . , 'd




Otro, Manuel Nieto. arr.lOs, I cR?'
Otro de Caballería, VIctonano Este-
,.ez Pascual, ídem. .
Otro de Infantería 889, Hamldo Be:l
Mohamed. ídem.
Otro 1.015, Mohamed Ben Hamed,
ídem. 'Abd el N' 11'Otro de CabaU,erIa 2.043, - a
Ben Mohamed, Idem. . .
Otr 3 Kadur BeD Mlclan, Id~m.
Otr: :z83, Yohamed Hamú Ucher,
(dem. , 606 S'd' S 1 hOtro de lnfantena ,', J 1 a a
BeD Yobamed el Bach.e, Idem. .
Otro :at, Mohamed. Be n AI%3,
Wem.
Otro de Caballería, 1.945, Mam:m
Ben Mamun, ídem.
Otro de Infantería 1.535, Al-Ial B~n
Mohamed, Idem. ,
Otro de Caballería 1.946, Amar Btn
14ohamed, ídem.
Otro J.16(, Mohamed Ben Hamed,
WOh-O de Infantería 318, Mohamrd
Ai•• Wohatar, Idem.
Otro de Caballería 1.791, Mohamed
Ben Al-lal, Idem;
Otro de Infantería 278, Amar Brn
Mohamec1, Idem. .
Otro de CabaUerla, 2.044, Mohamedl
Ben Suar :Mobamed, Idem.
011'0 1.681, Buxta Ben Amadi, Idenl.
Suboficial de lnfanterla, D. Angel
Vega Alvarez, ldem sin penli6n.
Otro, D. Bcnito Parra Romero,
ldcm.
Sargento de Infanterla. Félix Mor.!-
no Mangado, ldem.
Otro, ,Felipe Campos Chas, Idel'l.
Otro, Daniel Caballero Rodríguez,
ídem.
Otro, Bias Gomar Pardo, ¡dem.
Otro, Agustín Legorburo Agracja,
ídcm.
Otro, José Garcla Sánchez, ld~m.
Otro dc CabaUtria, Luis Lorenzo
Moreno, ldem.
Otro, Miguel Vicente Gonzalo, ldcm.
Otro de Infaoteria, Lorenzo Pé:a
Diaz, Idem.
Otro, Antonio Al,.arez Builla, Idem.
Otro, Amando Soto Gallardo, idem.
Herrador de primera, D. Epifanio
{;uijarro Gacela, Idem.
Otro, Pedro ROlado Aben1n, !d~.
Otro, Francísco Wn Méndez, id¿m.
Herrador de aesaacia. Pedro Barro-
so Martillb, ldem.
Sargepto de ~Dfutaia 575. Hamed
Ben Ilobamed,. w.-..
..
2=2.~~~!~IIU~' ;- :.'4.:..::d:.:e..:taJ~lo.;..d_I_'n7 . ......_._......'-----D. O. o1\m. .n
S b ra y la ~gwlda además con. 80 G. M.Sargcnto dc Infantcría 2.641, .113. • '1" d che grupo
Ben Mohamed cruz de plata del ~fc, Tambi':-n se laCI llar.in a l. .)
, . . 200 ""tardos lle 13j; caractcnstlcas que
rito Militar roja, sin penslOn. , ,~
D · B M h cd IdC'n se in<liquen. " .Otro 434, ns en o am " .. Cuarto. Se deSignara para scgulr el
Otro 776, Mohatar Ben Allca, Id~':l. curso, un capitán de Estado Mayor, otro
Otro 744, Mimun Een Dudd uh. d I ochode Artillería por cada uno e os .ídO~~o 1.371, Suali nen Mohamc.:!, regimientos a pic del Arma. un ~e~1Iente
del regimiento a caballo•.1111 capl~n dc
ídem, 'd la Academia de Artll\cna. un ,ele oOtro 1.465, Hamed nen Tahar, I cm. d la E
Otro 1.2J,)", Amar nen Embaro<, capitán de la primera Sección e ~-
Cuela Central de Tiro y un jefe del MI-ídem,
Otro, Cándi<lo de San José Clucha- n;~teri<) de la Guerra.rro~ citación en la Orden general. Quinto. Los C~pitancs ~enerales de
Otro. José Varea Chacón, ídem. las ocho rcciones de la PenlOsuia, nom-
brarán con ur~encia el capitán del re-
(Continuará,) g;micnto a pie de la su?'a. y d de l;a
primt~a a(\crr.:,s del tel1l~nte del regt-
miento a <:a1>al\o. comul1lcando a este
Ministeri'l con urgencia el nombre de
los designados. ,
·Sexto. Estos nueve oficiales vendran
obligados a seguir bajo la di~c;cción del
jefe del grupo de Informaclon y ~
arreglo a las directivas q':1e ~ ~es dIC-
ten un período preparatorio de 1Ustruc-dó~, por correspondC!'cia, rcso!v?eodo,
sin perjuicio del habItual ~rY1Clo de
cada uno, los temas y problemas que se
les indiquen. .. .
Los jefes u oficiales del M!nJsteno.
la Academia, la Escuela de Tiro y el
capitán de Estado Mlt:yor,. ~~ sel'Úl
designados igualmente 511\ di1acloa, que-
darán exentos de los anteriorcs traba-
jos, sí bíen recibirán las instrucciooea
D\Tgcs Da Tnu1Jr escritas pertinentes.
Séptimo. El personal de Plana lfa-
general de la cuarta yor del grupo de Información, efectua-
rá con la antelaci6n necesaria los reco-
del Ejér- nocimientGs precisos para la elecci6a
de la base.
Octavo. Durante el cuno podrf.a
asistir, por el tiempo precilO y al I0Io
efecto dc dar conferencíal IObre temu
de especial importancia, uno o dos jefes
u oficiales a su dcbido tiempo propua-
INSTRUCCION los, y alguna peuo~l~d. científica ci-
____ vil Que accpte, la Invltacl6n oportuna.
......lA!...4l!.a.·L·...&;!ra- wJ".l!.rJ:N previa la autorización de este Ministerio.
-c.,.Cf:/ar:ítJCCíffo. ~r.: El Rey (que Noveno. Los nueve oficiales asisten-
Dios lfuarde) se ha servido disponer tes al curso pertcnecíentes a reiPmieo-
que el curso mandado realizar, ..e~ún tO,!le redactarán, con arreglo a las dinc-
real orden circular de 9 de mayo ultimo tivas que es Ics dé, una sucinta memo-
(D. O. núm. 1(4), por el Grupo de In- ria, en el lérmino de trcs meses, que
formación de Artíllcría, se verifiquc con será remitida al jefe del Grupo de ID-
arrcglo a los preceptos siguicntes: formaci6n.
Primero. El curso tendrá lugar del Décimo. Loa jefea, oficiales y tropa
1 al 31 de octubre próximo, dividiéndose devengarán las dietas reglamentarias,
en dos periodos, el primcro del 1 de QC- con cargo al preaupuesto del curso, que
tubre al 21 del mismo y el ~gundo des- se aprueba. El ganado del grupo de
de el 22 al 31. debiéndose ajustar al Información y el de lu dos pieus en-
programa remitido a cste Ministerio ganchadas anteriormente indicadas, tm~
por el jefe de la unidad antes indicada. drá derecho a raci6n extraordinaria du-
Segundo. Al primer período asístírá rante los meses de agosto, septiembre
el grupo de Información de Artilleria y octubre.
y al segundo elta unidad Y los jefes y Los transportcs por ferrocarril del
oficiales designados para seguíT el cur- personal, ganado- y material, uí como
so, los cuales se presentarán en el cuartel el de las municiones y demás elemen-
del grupo de Información el ~ de oc- tos que hayan de emplearse en el curIO
tubre a las nueve de la mañana. se harán por cuenta del Estado.
Terccro. Del 10 al 30 dc octubre se Undécimo. La Intendeocia .eoera1
obús t. r. Schneider ISoS cm. engancha- dispondrá el libramiento inmediato a la
pondrá a disposicióa de dicho grupo un primcra Sección de la EIcuela Central
do, sus sirvientes y un oficial de la ba- de Tiro de las as.ooo pesetas asipadas
teña a que dicha píeza pertenezca, y a eate curso en la real orden cirallar
una pieza de i S t. r. cpfia. con personal de 9 de mayo, cantidad • que axieDde
auálogo.. cl presupuesto tlprobulo.
Ambas piezas estarán dotadas con !le- De reü orden lo dilO a V. E. pua
tmta cIispuos COID¡lIetos, COI1 rompedo- Al ClOII.~i1lÚeoto y dcmAI efectoa. I>M.
~.." .......






Seftores Capitanes ¡,enerales de la pri-
mera y sexta regiones.
Sel\ores Interventor general del Ejército
y Director general de Instrucción :1
Administración de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista del expedien-
te abreviado instruído en la plaza de
San Sebastián, a instancia del sargento
del Tercio, Eduardo Jesús Tejerina.
licenciado por inútil, en justificación
de su derecho a ingreso en ese Cller-
po, y hallándose comprobado Jocu-
mentalmente que a consecuencia de-
heridas recibidas en función de guerra
por fuego del enemigo el día 10 de
mayo del año último le ha sido am-
putado el brazo derecho, por lo Que
ha sido declara.do inútil para el scr-
vicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder el ingreso en la primera
sección de dicho Cuerpo al menciona-
do sargento, con arreglo al artículo
segundo del reglamento aprobado por
real decreto de 13 de abril último
(D. O. núm. 91). .
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. paI'a su conocimíento y dl'-·
Señor Director ceneral de la Guardia
Civil
Excmo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por real orden circu-
lar de 4 de junio último (D. O. n(une..
ro 124), para cubrir una vacante de te-
niente coronel de Artilleria, en la Di-
rección general de Instrucción y Admi-
nistración de este Ministerio, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido de-
signar para ocuparla al del citado em-
pleo D. José Manrique de Lara y.Berri;
ascendido por real orden de 7 del acttJal
(D. O. núm. ISO), procedente del Se-
gundo regimiento de montafta. ,
De real orden 10 digo a' V. E. para
su conocimiento y dero's efectos. Dio.
guarde a V. E. much03 aftoso Madrid
12 de julio de 1927.
lladád Civil, D. Jesús lbemÓD ViUar, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle auto-
rizaci6n para usar sobre el uniforme la
Placa de honor de la Cámara oficial,
Agrícola de Mazarr6n (Murcia), de que !
se halla en posesión, con arreglo a lo
e preceptuado en la real orden de 20 de
noviembre de 1&83 (c. L. AÍ!m. 387),
con las limitaciones señaladas en la de
29 de marzo del año anterior (D. O. nú-
mero 72).
De real orden, comur.icada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de julio de 1927.
ACADEMIAS
14 de Jallo ck 1m
Dirección general de Instruc-
ción y Administración
ExaDO. Sr. Acoedieado a 10 soliCi-
tado por el suboficial ele 1& Guardia
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por D. Julián Araujo Parra-
cia, jefe de la cárcel de Rjbadavia
(Orense), en súplica de que a su hijo,
D. Jesús Araujo ROdríguez, se le con-
cedan los beneficios de ingreso y per-
manencia en las Academias Militar'es,
en atención a que otro hijo suyo,
y hermano, por consiguiente, del cita-
do, el teniente que fué de Infantería
D. Julián Araujo Rodríguez, falleció
a consecuencia de heridas recibidas
en acción de guerra, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na en 28 de junio próximo pasado.
ha tenido a bien acceder a la petici6n
del recurrente, por hallarse el caso
comprendido en el artículo único del
real decreto de 19 de agosto de 1914
(C. L. núm. 151).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra 8U conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afio•.
Madrid 12 de julio de 1927•
Dt1Qtm DI TKTtT~
Seftor Capitán· general 4e la octava
región.
Sefior Pre8idente del Consejo Supre·
mo de Guerra y Marina.
.S~.:!Q"~~i¡d~iítf!~~CONDE~ORACIONES
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por el .uboficial de .1a Guardia
Civil D. Je.é Prieto de la Riva, el
Rey (q. D. g.) 8e ha servido conce-
derle autorización para usar 80bre el
uniforme la placa de honor de la Cá-
mara Oficial Agrícola de Mazarrón,
de que se halla en posesión, con arre-
glo a lo preceptuado en la real orden
de 20 de noviembre de 1883 (c. L. nú-
mero 387), con las limitaciones selia-
ladas en la de 29 de marzo de 192Q.
(D. O. núm. 72).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
:1 V. E. para su conocimil:nto y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de julio de 1927.
El Oíredor ._1.
ANToNIO LOSADA ORDGA.
Señor Director general de la Guardia
Civil.
guarde a V. E. mucbol dos.
11 de julio de 1937.
Dogos D& TJmJ.ls
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Intendente general militar
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha
..rvido disponer que con objeto de dar
cumplimiento a lo prevenido en el aro
tículo cuarto del real decreto de 4 de
febrero de 1925 (D. O. núm. 29) y Jle81
orden circular de 13 de junio del mismo
afio (c. L. núm. 169) y artículo sépti·
mo del vigente reglamento de unifica-
ación de dietas, aprobado por real de·
ereto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú-
mero 139), se con~ideren prorrogadas
hasta. fin de agl)sto del afio actual lu
comisiones conferida. por real orden de
30 de septiembre de 1925 (D. O. núme-
ro 219), de diez mese. de duraci6n a
los capitanes de Ingenieros D. Antonio
Gudfn Femández y D. Francisco 1.0-
uno Aguirre, y de tres afios· al de In-
fantería D. Carmelo de las Morenas
Alcalá, del Servicio de Aviaci6n, para
seguir tUl curso en la Escuela Supe-
rior de Aeronáutica de París, a cuya
comisión fué concedida su continuación
hasta fin de agosto de 1927, para los
dos primeros y prorrogadas para los
tres por reales órdenes de 8 de septiem-
bre de H}2Ó (D. O. núm. 202), 13 de
octubre del mismo año (D. O. núm. 232).
J (1e enero de 1927 (D. O. núm. 3) y 21
de marzo último (D. O. núm. 66); en-
tendiéndose que la duración de ellas y
devengos que se perciban por los inte-
resados serán los que en las mismas
figuraban, teniendo en cuenta para el
abono de dietas la tea I orden circular
de 6 de febrero de 1925 (D. O. núme-
ro 31), en aquellas que se hallen en las
c:ircunstancias especiales que en ella se
determinan,
De real orden 10 digo á V. E. para




Padecido error en la siguiente teal
orden publicada en el DIARIO OFICIAL
núme;o 153, se reproduce rectificada.
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Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
quede aprobado el plan de las expe-
riencias que debe realizar el corrien-
te año la segunda sección de la Es-
cuela Central de Tiro del Ejército,
consignándose para las mismas la can-
tidad de II.S00 pesetas, con cargo al
crédito general de instrucción pues-
to a disposición de la Dirección ge-
neral de Preparación de Campaña por
real orden circular de 25 de mayo úl-
timo (D. O. núm. 115).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
lladrid I:l de julio de 1927.
DUQlJW. DE TE1'UAN
Señor•••
parde a V. E. muchos dos. Yadricl




© ÍVlinis' rio de De sa
D. o. D6JD. 15f 14 de fallo de 1927
Excmo. Sr.: Vista la instancia '1ue
cursó V. E. a este Ministerio ::n 1I
de agosto de 1925. promovida por el
guardia civil Sel,'eriano Pérez Mart!-
nez; en súplica de Que se le conceda
el abono de la pensión correspondiente
a dos cruces de Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que se le otorgaron por
reales órdenes de 14 de junio de 1 )'4
Y 16 de noviembre de '1915 (D. O. nú-
meros 155 y 258), el Rey (q. D. g)
se ha servido desestimar la petici6n
del interesado por carecer de derecho
a lo que solicita, con arreglo a lo
preceptuado con carácter general ea
la real orden circular de S del me.
actual (D. O. núm. 148).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su cO{locimiento y demis
efectos. Dios guarde a V. E. muebos
años. Madrid 12 de julio de 1927
El ow- ....-.J.
ANTONIO LOSADA ORftOA.
Selior Director general .te la Guardia
CiTíL
Excmo. Sr.: En vista del expediente
instruído en la cuarta reRión, a instan-
cia del soldado del batallón de Caza-
dores de Africa núm. 8, Amador Peris
Sanc1iment, licenciado por inútil, en
justificación de su derccho a ingrt:so
en ese Cuerpo, y hallándose compro-
bado documentalmente que a conse-
cuencia de herida producida por :>ala
enemiga en Sidi·Daut (Tetuán), el día
17 de julio de 1925, ha sido declarado
inútil para el servicio y que sus le-
siones se encuentran incluida&, en el
cuadro de 8 de marzo de 1877 (e. 1. nú-
mero 88), el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, ha te-
nido a bien conceder el ingrcso en la
primera secció.n, de dicho Cuerpo al
mencionado soldado, con arreglo al
articulo segundo del reglamento apro-
bado por real decreto de 13 de abril
Ja~"""
AN'IONlO LOSADA OaftOA.
Sciior Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
Señores Capitán general de la se-::ta
región e Interventor general del
Ejt:rcito.
• ~lrCm<? Sr.: En vista d~1 expedien.
~ tnstr.uldo en la plaza de Badajoz, a
astanct:a d~1 soldado del regimiento
ele ,ArtlllerJa de montaña de CeutaJo~e. éhap~rro Durán, licenciado porfn~tJl, en Justificación dI' su derecho
a mgreso en ese Cuerpo, y hallán-
lose comprobado documentalmente:
41!Ie a consecuencia de herida produ-
CIda por bala del enemigo en el sec-
tor de Larache el día 12 de octubre de
1924. ~a sido declarado inútil para el
serviCIO, y que sus lesiones se encuen-
tran incluidas en el cuadro de 8 de
marzo de 1877 (C. L. núm. 88), el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ha tenido a bien
~nceder ~J ingreso en la primera sec-
a6n de dicho Cuerpo al referido sol-
bdo, con arreglo al articulo 2.· del
reglamento aproba.. fJCM' real decreto
ie '3 de abril 6hiaao (D. O. náme-
PENSIONES DE CRUCES
ORDEX DE S:\X I-IER:\lENE-
GILDO
Señor Coman<l:l'ltc ;?(':lc~al del Cuer-
po de II1\'á:¡':"s ~.¡;Ii·.:¡~es.
Seílores l'rc·<:!-:;·te <l,! Consejo SII-
pre••JO de GW'rn y :'I!;:ri;};).· Capil:ln
general tic 1:; <::1'.;(;\ r('~i')n e Inter-
ventor gener;,1 del Ejácito.
último (D. O. núm. 91) y articulo
cuarto transitorio del mismo.
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectOI. Dios guarde a V. E. muchos
afiol. Madrid 12 de julio de 1927.
El Di...,.or .-enl,
ANTomo LOSADA ORTT.OA.
Excmo. Sr.: El Rey ('1. D. g'.), de
acuerdo con lo propucs!O por la Asam-
blea de la Reóll y ~filitar Orden t1e
San Hermencgildo, ha tenido a h::!1
concl'dcr la c~u7. ele la referida orden,
("on la an:igüeda(1 de 2 de mayo úl-
timo, al teniente del Cuerpo de lm'á-
lidos militares D. Francisco Villegas
Castellan0s.
Dc real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento v demás efectos.
Dios guarde <l V. E. mi.lcho5 añ·:>s.
Madrid 12 de julio de 19.17.
Dt:QJ;l!. DE TF.TUÁM
SeÍlor Presidente del Consejo SU[lre-
010 dé Guerra y ~farina.
Scliores Com:lndante ~eneral del Cuer-
po de Invillidos militares e Interven-
tor general del Ejército.
ro 91) Y artfculo .... transitorio del
mismo.
De real orden, comunicada por el
selior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos




Seíior Comandante general del Cuer-
po de Inváli(los ~,lilitares.
Seiiores Presi<lente del Consejo Su-
premo de Gncna )' :\larina. Capi-
tán gener;).1 de la primera rc¡.:ión e
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del expedi<:'l-
te ahreviado instruido en la plaza de
Lugo, a instancia del soldado del n-
gimiento de Infanteria Zaragoza nu-
mero 12, Constantino Vázquez Pasa-
rín, licenciado por inútil, en justiíica-
ción de su derecho a ingreso en ese
Cuerpo, y hallándose comprobado do-
cumentalmente que a consecuencia de
las heridas recibidas en acción de gue-
ra el día 29 de mayo del aiio pr()xi-
mo pasado sufre la amputación del
brazo derecho, por lo que ha sido úe-
tlarado inútil para el servicio, el H:y
(q. D. g.) ha tenido a bien conc·~d.:r
el ingreso en la primera sección de
dicho Cuerpo al mencionado soBa·Jo,
con arreglo al artÍtulo segundo del
reglamento aprohado por rcal decreto
de 13 de abril último (D. O. núm. 9').
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.




Selior Comandante general del Cuer-
po de' Inválidos Militarcs.
Señores Capitán general de la octava
reRió" e Ihterventor gencral del
Ejército.
Dioa parde • V. Ro




Excm r ;. ~r. En v:sla del expediente
ins!ruido n la prir.Jera reglOn, a ins·
tancia del .:;.';0 del k.tallón Cazadores
A ¡rica numo 1, Pahlo Cahatlas 1{omero,
licenciado por inútil, en justificación de
su derecho a in¡.:reso en ese Cuerpo, y
hallándose comprobado dncumentalmente
que a con5ccuencia de heridas produ-
cidu por fuc;:o enemigo, con ocasión
dei servicio de descubierta realizado el
día 24 de diciemhre de 1924 en el sector
4e Casa Aspillerada (Tetuán), ha sido
declarado inútil para el servicio y ,que
lOS lesiones se encuentran incluidas en
el cuadro de' 8 de marzo de 1877
(e. L. ·núm. 88), el Rey (q. D. g.), de
. acuerdo con 10 informado por el Con-
Jejo Supremo de Guerra y Marina, ha
tenido a bien conceder el ingreso en la
,muera l«Ci6n de dicho Cuerpo al men-
cionado cabo, con arreglo al artículo
secundo del reglamento aprobado por
real decreto de 13 de abril último
(D. O. núm. 91) y artículo cuarto tran-
I¡torio del mismo.
t.>eieal orden, comunicada por el se-
Ior MÍJÚltro de la Guerra, lo digo a
V.. E. para su conocimiento y demá~
ef«tol. Dio. guarde a V. E. muchos
-.-o.. Wlldrid u de julio de 1927.
El D1r_or ••••,.1,
Alftomo LOSADA ORTIGA.
Sellor Comandante General del Cuerpo
de Inválidoe Militares.
Sdlores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capitán
.eneral de la primera región e In-






Padecido errOr ea 1& I!piente r_
orden, publicada en el DIAaIO 01'ICIA
número 152, se reproduce rec:tHicada.
Excmo. Sr.: Coaforaie aMI lo so
lado por el capitán de Infantería ..
Luciaoo L6pez H~, diaponible ..
esa regi6a como Del--'- .
de la proviitcia ,
Dios guarde) ha u:tlllOU a Oleo c~'
dede dos meses de licencia poi" asun1Ilf ,
propios para Espinho, La Foz y Li~,
(Portugal), coo arreglo a cumto deter- ..
minan Jos articulos 47 1 64 de las .._
truccionC8 aprobadas por real orden .,
5 de junio de 1905 (c. L. nÚln. 101).
De real orden lo digo a: V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dial
guarde a V. E. muchos aftos. MadrW
13 de julio de ICJJ7.
D'OQUa Da TmlAM
Sel\or CapitáD JalCral de la sépti..
regiÓD.
Sef\or lntenaltor .eneral id Ej~rci...
Excmo. Sr.: Vista la iutancia ~
V. E. curlÓ a este MinUterio en 15 cIII
mC8 pr6Jrimo pasado, promovida por ..
teniente corouel de Infanterfa D. Jaaa
Bautista Sáncl1ez González, en súpJ_
de que sea rectificada la real orden ...
JO de mayo último (D. O. núm. 118),
por la que quedó disponible en esa pla-
za, por creer que al cesar en el roanct.
de la Mehal-la de Tafersit lIÚIn. S. de-
bió concedérsele d reemplazo por ...
rido, y resultando de los certificados de
reconocimiento facultativos que se Imat,
que este jefe fué dado de"alta a peti-
ción propia en diciembre de J92Ó desda
la situaci6n de reemplazo por herido,
siendo destinado a la Mehal-Ia de Ta-
fersit y ejerciendo el mando de la mi...
ma en las.operaciones de Ketama lO-
frió lesiones por caida del caballo, agra-
vándose por ello lie las heridas recib'
el año ant~rior, el Rey (q. D. g.) se
servido dispouer que el recurrente
a situaci6a .. -..plazo por Rerido
•••





Circular. Excmo. Sr.: En vista de
lo propuesto por el coronel director
de la tercera sección de la E.cuela
central de Tiro, se concede aptitud
para conducir carros de combate lige-
ros a los soldados de Infanterfa que
figuran en la siguiente relaci6n, co-
mo resultado del curso dispuesto por
circular de 15 de marzo últuno
(D. O. núm. 63), haci6ndose COI1l1tar
este' mérito en la, fiJaciones de Jos
interesados.
De real orden, comunicada por el
.efior Mini.tro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para IU conocimiento y demás
efectol. Diol luarde a V. E. muchoa
afiol. Madrid 12 de julio de 1927.
El Dlreclor ..-.J,
ANTomo LOSADA OaftOA.
Señores Capitanes generales de la sép-
tima región y de Baleares.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente coronel de lnfou;
teda D. José Zabala Valdés, del regr
miento Mahón núm. 6,3, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido. a bien~
derle el pase a disponible mun!ari?,
para la séptima región, en las condi-
ciones que determina la real orden de
lO de febrero de 1926 (D. O. nÚDl. 33)·
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos a6oe. Madrid
13 de julio de 1927.
I>uun ~ Tm:rb
Segundo periodo de suboficial
Guardia, D. Manuel Román Monte-
ro, desde l.· de julio de 1921·
Madrid 12 de julio de 1927.-Du-
que de Tetuán.
Luis Ribiera Fernández, del re¡¡i-
miento del Prfncipe, 3-
Gregorio Góme;¡; Femindez, del de
Sicilia, 7.
Cipriano PJaza AlbardIa, del de So-
ría, 9.
José Franco Tea, del de Zaragoza.
12.
Antonio Mufioz Picazo, del de Ma-
llorca, 13-
José Arenales Reyes, del de Amé-
rica, 14.
Juan Foguet PiBol, del de Alman-
sa, 18.
Nicolás Garcfa Alonso, del de Ara-
gón,21.







ULAC16N QUE SE CITA
Curto periodo de suboficial.
TerCCl' periodo de suboficial
14 ele tulto de 1927 u. O núm. 154\68 , , -:-__~~~=~~= ..*
Demetrio ¡..nido Yartín, del de
Bailén, 24.
Manuel Rodrigo Perales, 4lel de Na-
varra, 25.
Alejandro López López, del
Cuenca, ,27. ,
Enrique Caparró Martiaez, del \le
Luchana, 28. .
Gonzalo Rabadán Martbaez, del d.
Constitución, 29- '
Franc~ Rodrlpez llata, del ..
Granada, 34.
Madrid 12 • jwlio .e 1927.-~
sada.
SUELDOS. HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
puesta Que V. E. remitió a este :M,~
nisterio en " del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conc~der
el personal de ese Real Cuerpo que
fisura en la siguiente relación, que
da principio con D. Victorino Gon-
zilez Cruz y termina con D. Manuc1
Román Montero, los sueldos que en
ella se expresan, a partir de las fecb~
que se indican, con arreglo a lo dIS-
puesto en el articulo 163 del re~lamcn­
to orpnico de dicho Real Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios parde a V. E. mucho. afio••
Madrid 12 de julio de 1927.
Dvgw Da Tm1.úr
Sellor Comandante i'eneral del ar.1IJ
Cuerpo de Guardias Alabarderos
Seftor IBtenentor aeneral del-i.j&-
cito.
AlférC2,D. Victorino González Cruz,
4c:ade l.- de agosto de ~927.
Guardia. D. Félix Matador Femán-
tlez, desde J.- de agosto de 1927.
Gnardia. D. Salvador Garrido Be-
re1lper, desde l.· de agosto de 1927.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el archivero primero del. Cuer-
po de Oficinas Militares p. Antonao ~­
ti«a Femández, con destino en este ~l­
nistmo el Rey (q. D. g.) se ha servtdoc:ooced~rle el retiro para esta Corte,
disponiendo que sea dado de baja por
fin del mes actual en el Cuerpo a que
JIeI1:enece.
, De rtal orden lo digo a V. E. ~ra
SU oonocioÍiento Y demá5 efectos. DIOS
parde a V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1927·
DuguK DI: 'rnu!Jr
SeDor Director general de Instrucci60
y Administración.
Sdiores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Capitán ge-
neral de la primera regi6n e Inter-
WJltor general del Ejército.
Guardia, D. Angel Femández Rojas,
desde l.- d. julio de IC)Z1.
© Ministerio de D~fen
•
tCIP
Se60r Capitb a.eral ~e la aépt~
región.
Selior lnter....... !CIlttal del Ej~
cito.
Sel\orel Capitán general de la prim--
ra región y General ea jefe 4eI
Ejército de Elpafia e. Afria.
Sei\ores Comandante general lie Ce~
General inlpector de lu tropas ..
Caballerla de la Penln.ula e Int....
ventor general .~el Ej&áto.
DBSTIN05
Excmo. Sr.: Como • ..,..... ..
concurso &Dudado por real orcJ!It
circaJar de 31 de mayo últa...
(D. O. n6m. 120), para cubrir ..
ncante de jefe de Caba11eria esi6ta-
te en la Inspecci6n de tu tropas ..
dicha Arma. el Rey (e¡. D. g.) ...
tenido a bien de.isnar para ocuP.
al teniente coronel D. Josi Mon......
río Ituarte. ascendido, del grupo ..
Fuenas Regalare. Indlgena.a de T..
tuin núm. l.
De real orden 10 digo a V. E ....
ra IU conocimiento. y demú efect...
Dios guarde a V. E. machM al\811.
Madrid 13 de julio de 11)27.
Excmo. Sr.; Viata la i."'cia p....
movida por el coronel director de ~
Academia de OabaUerla, D. Jo.~ Al-
varez de Sotomayor y Z&rl&'~a, ..
la que IOllclta se le conceda autoriM-
ci6n para dldrutar lal nc:aoiQlles ..
fin de curIO en Dax (Franela), el R~
(q. D.... ) ha tenido a biea acceder -'
lo lolicitado, debiendo tenerte presea-
te lo dilpuelto en la real orden cir-
cular de 5 de mayo últime (D. O....
mero 1004).
De real orden Jo digo a V. E. ~
ra IU conocimiento y demáa efec~
Dios ¡uarde a V. E. muehol 3ft~
Madrid 12 d. julio de 1927. .
D17QVa Da TITt1~
Excmo. ~r.: c..rorme • lo soli-
citado por el comallliante de CabaU..
ría D. Al~ F....áncl-,
Selior...
De real orde- Jo digo a V. E. ,...
ra .a conoc:imieato y demu efec...
Diol guarde a V. E. mudlos aA...
Madrid 13 4e jallo 4e 19.·
Cir~. Excmo. Sr.: En vista del
escrito dirigido a elte Ministerio por
el Presidente del Comité Central de
las Sociedadel Hípicas E.pafiolas, en
solicitud de que se autorice a los je-
fes y oficiale. del Ejército para tomar
parte en el concurso hlpico que ha de
celebrarae en Santander durante lo.
dlas 16, 18, 19. :n, 23 y 2. del mea
de agolto próximo, el Rey (e¡. D....)
ha tenido a bien acceder a lo soU-
citado y conceder la cantidad de 1.000
pe.etas, con carlfO al capitulo nove-
no, articulo único de la Sección cuar-
ta del vigente prelupuesto, en COD-
cepto de premiol para el apre.ado
coneuno, que será de carácter "¡e.
neral", .ujetándose para la celebra.
ción, concurrencia de jefe. y oficia-
les y demb extremol, a lo dilpuel-
to en el reglamento de 22 de febrero
de 1905 (C. L. núm. 3J) y realel ór-
denes circulares de 13 de marzo de
1906, JO de abril de 1908 y 26 de sep-
tiembre de 1911 (c. L. númerol 49,
71 Y 192), Y con la limitaci6n que
determina la soberana disposición de
8 de abril de 1916 (C. L. núm. 74).
Es asimismo la voluntad de S. M. que
el Capitán general de la primera re-
gión comunique esta concesión al re-
currente, incluyéndole copia del in-
ciso sexto de la real orden de IJ de
marzo anteS citada, y que el Inten-
dente general militar disponga se ex-
pida el correspondiente libramiento de
la cantidad que para premios se con-
cede a favor del Presidente de la
Real Sociedad Amigos del Sardine-
ro, el que para hacerla efectiva de-
berá presentar el programa en que
figure la prueba • Naciona!" y llenar
las demás formalidades reglamenta-
rias.
y oficiales y delná. exttemoa, a lo di...
puesto en el reglamento de 22 de fe-
brero de 1905 (C. L. núm. 33) y rea-
les órdenu circulares de J 3 de marzo
de 1906, JO de abril de 1()08 y 26 de
septiembre de 1911 (C. L. números
49, 71 Y 192) Y con la limitación que
determina.. la soberana disposición de
8 de abril de 1916 (C. L. núm. 74).
Es asimismo la voluntad de S. M. que
el Capitán general de la primera re-
gión comunique esta concesión al re-
currente, incluy~ndole copia del in-
cilO sexto de la real orden de 13 de
marzo antes citada y qae el Intenden-
te general militar dilponga se· expida
el correspondiente libramiento de la
cantidad que para premios se conce-
de a favor del Prelidente de la ComI-
li6n de feltejol de La Corufia. el que
para hacerlo efectivo deberá preaen-
tar el programa en que figure la prue-
ba .. Nacional" y Uenar las demb
formalidades reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efecto•.
Dio. guarde a V. E. mucho. afios.





CircaJar. Excmo. Sr.: En vi.ta del
elcrito dirigido a elite Ministerio por
el Presidente del Comité Central de
lu Sociedades Hlpicas Espaftolas, en
solicitud de que se autorice a los je-
fes y oficiales del Ejército para tomar
parte en el concurso hipico que ha
de celebrarse en La Corulia durante
los dias 31 del corriente mes y 4 Y 6
de agosto próximo, asi como que se
conceda una cantidad para premios
lIel. mencionado concurso, el' Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acce-
lier a 10 Iolicitado y conceder la can-
tidad de 1.000 pesetas, con cargo al
capitulo noyeno, artículo único de la
Sección cnarta del vigente presupues-
to, en concepto de premios para el
mencionado concurso,' que será de
carácter "general", sujetándose para
all cele1wac:i.6t1, coDC1IlTenaa de jefe.
... .. C•••II"" ,CI'tI CMIIIr
CARRERAS DE CABALLOS
SeDor...
partir de primero del mal pr6ximo pa-
sado con resideocia en Bilbao.
~ real ordeD lo digo a V. E. para
tU cooocimiento y demú efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afiOs. Madrid
9 de julio de 1927·
DoQcm _ TaoiJI
Seftor Comaodante general de MeJilla.
Seftores Alto Comisario '1 General en
Jefe del Ejército de Espafía al
Africa, Capitán general de la .ata
región, Director geDera! de Yarrue-
COI Y Colonias e InterveDtor gmeral
del Ejército.
CircaIar. Excmo. Sr.: En vi.la del
elCrito dirigido a este Ministerio por
el Presidente de la Sociedad de Fo-
mento de la Cria Caballar de E.palia.
en solicitud de que se autorice la con-
currencia de jefes y oficiale. a laa
carreras de caballos que han de cele-
brarse en San Sebastián durante los
días 11, 18. 25 Y 28 de agosto, 1, 4. 8,
11, 15, 18, 22, 25 Y 29 de septiembro
próximos, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien acceder a 10 solicitado,
debiendo sujetarse para su celebra-
ción, concurrencia y demás extremos,
a Iq determinado en el reglamento de
13 de octubre de [919 (C. L. núme-
ro 324). Es asimismo la voluntad de
S. W. que el Capitán general de la
primera región comunique esta con-
ce.i6n al mencionado Presidente.
D'e real orden Jo digo a V. E. pa-
r. la co.ocimiento y demá. efectol.
Diol guarde a V.. E. muchol aftol.
Madrid 13 ele julio de 1927.




SacclOa da SBn:cad militar
Exemo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por V. E. en escrito de 2 del
mes actual, el Rey (q. D. g.). ha te-
nido a bien disponer que el farmacéu-
tico mayor de Sanidad Militar D. Jo-
sé de la Helguera Ortiz, destinad" en
el Hospital de Sevilla, quede en situa-
ción de reeTl'tplazo por enfermo, con
residencia en Bilbao, a partir de la
revista del mes de junio próximo pa-
sado, con arreglo a la real orden cir-
cular de 14 de mayo de 1924 (C. L. nú-
mero 235).
De r,al .orden. 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 19:q·
Señor Capitán general de' la sexta
región.
Seiiores Capitán general de la segun-
da región e Interventor geD~ral del
Ejército.
~eñor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el farmacéutico segundo de
Sanidad Militar D. José de la Sota y
Mantilla de los Ríos, destinado en el
Hospital Militar de Akazarquivir, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
tres meses de prórroga de licencia por
enfermo para Davos (Suiza), París
(Francia) y Habana (Isla de Cuba), con
al"reglo al artículo 45 de liS instruccio-
nes de 5 de junio de I')OS Ce. L. núme-
ro 101), debiendo cumplimentar el ar-
ticulo 47 de las mismas.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efecto~. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de julio de 11)27·
Señores Capitán general ele la tercera
región, Interventor general del Ejér-
cito y Director de la Academia de
Artillería.
DUQm DI. 'TITOAN ~!







"'.:...-.!...=-_: ... :~ •.
El Director ,ene..l.
ANTONIO LOSADA ORnGA.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitanes generales de la pri·
mera y séptima regiones e Interven-
tor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el comandante de Artillería
D. Enrique Montesinos Checa, profesor
de la Academia del Arma, y destinado
actualmente en el sexto regimiento li-
gera, el Rey (q. D. g.) se ha seivido
concederle dos meses de licencia por
asuntos propioll para varios puntos de
Francia, Suiza. Italia y Alemania, con
Seiiores Interventor general del Ejér-
cito y Director de la Academia de
Caballería.
Sermo Sr.: Como ampliación a la
real orden de 30 de junio último (D[A-
RIO OFICIAL núm. 143) y con arreglo
a I~ d~spuesto por reales órdenes de 4
de Jumo de 11)20 (e. L. núm. 278) y
primero de julio de (1)26 (D. O. núme-
ro 146), el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer pasen en comisión del servicio
en las mismas condiciones que determi-
na la citada real ordt'n de 30 de junio
últi~o, a la fábrica de pólvoras y ex-
plOSIVOS de Granada, el capitán de Ar-
til1erí~ D. Antonio Rey Sánchez delI6.~ ·tegimiento .de Artillería lige'ra y
l~s del mismo empleo y Arma D. Fran-
CISCO C:0rona Ca.lv? del segundo ligero
>: D. Eduardo PlIlllla Bermejo, del 16.·
hgero, a la fábrica Nacional de Produc-
tos 9Y.ímicos de Alfonso XIII, para
especlahzarse en las industrias militares.
De real or~en. 10 digo a V. A. R. pa-
ra. su conOCimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1927.
Excmo. Sr.: Vista la instanéia pr<>-
movida por el alumno de. la Acade-
mia de Caballería, D. Enrique Barges
Pozurama, en la que solícita se le co:!-
ceda autorización para disfrutar las
vacaciones de fin de curso en Hendolfa
(Francia), el Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien acceder a 10 solicitado, tle-
biendo tenerse presente lo dispuesto
en la real orden eircular de 5 de mayo
último (D. O. núm. [o~).
De real orden, comunicada por 11
seiior Ministro de la Guerra, 10 div;o
a V. E. para su conocimiento y <11'-
más efectos. Dios guarde a V. E. mol-
chos años. Madrid 12 de julio de 1,).!7.
•
1.._~__~ t4_d_~.;.1u1_t_o_d_~_t_9'l3 -., D "l. a•• J54
<c--
1 las • .....arreg o & instrucclonef' de S de ju-
nio de 19O5 (c. L. núm. IC:-"'I).
De real orden 10 digo a V....•• E. para
su conocimiento y demás efectos;'l¡ Dios
gÜarde a V. E. muchos afios. ~J.':".~drid
13 de julio de 1927. L
El Direct... ' ....enl.
ANToNIO LOSADA ORTEOA..
Séfio,: Capitán general de la séptir!1a
regl6n.
Sefí.ores Interventor ~aeral del Ej~r-
· CIto y Director de la AlAdemia de.
CüaUerfa.
E~cmo. Sr.: Vista la instancia pro-
.ovlda por el alumno de la Acad~mia
.41e Cabal1ería, D. Lorenzo Alvarez de
"Toledo y Meneos, en la que solicita se
· le conceda. autorización para disfru~ar
las vacaciones de fin de curso en Bia··
.uitz (Francia), Lieja (Bélgica) y Co-
lonia (Aleman.ia), el Rey (q. D. g)
Ita tellldo a bien acceder a lo so=ici-
_Sado, debiendo tenerse presente lo dis-
.puesto en .la. real orden circular de 5
"e mayo ultimo (D. O. núm. 104).
· De re~l.orden, comunícada por el
· lefior MlIllstro de la Guerra, 10 di",o
a V. E. para su conocimiento y dl:'-
.más efectos. Dios guarde a V. E..
muchos añOIl. Madrid 12 de julio de
1927·
'Con destino en este Minillterio (se-
~nda Dirección), el Rey (q. D. g.)
'ha tenido a bien concederle un mes
~e licencia por asuntos propios para
Francia e Inglaterra, con arreglo a
las instrucciones aprobadas por real
orden circular de 5 de junio de 1905
(c. L. núm. 101), debiendo tener pre-
llente lo dispuesto en la real orden
circular de 5 de mayo último (DIAR[O
OF[C[AL núm. 104).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cr,:lc,cimicnto y demás efectos.
Dios gt:;;.rde a V. E. muchos años.
.Madrid .13 de julio de 11)27.
DUQUE DE TETU.(N
· Señor Director gt'neral de Instruc-
ción y Administración.
. E~cmo Sr.: Vista la instancia pro-
.' mOVIda por el capitán profesor de la
- Academia de Caballería D. Felipe Ra-
• -mos Crespo, en la que solicita se le
conceda autorización para disfrutar las
Tacaciones de fin de curso en Biarritz
y Guéthary (Francia), el Rey '-üue
Dios guarde) ha tenido a bien acce-
· -del' a lo solicitado, debiendo tenerse
presente lo dispuesto en la real or-
den cirCl,¡lar de 5 de mayo último
(D. O. núm. 104).
De real orden lo digo a V. E. pa-
Ta su conocimiento y demás efectos
Dios guarde) ha tenido a bien acce~
Madrid 13 de julio de 1927.
DUQUJ: DE TEro.(X
Señor Capitán general de la séptima
región.
Señ.ores 1n~erventor general del Ejér-"
CItO y Director de la Academia de
Caballería.
Señor Capitán general de la séptima
.- Seiior Interventor general del Ejér- región.
cito.
© Ministerio de Defensa
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yes que el oemilo trataba de apo-
denree del miamo. En leila ,ituaei6a
continuaron todo el dia 10, arreciaD-
do el fue¡o en la noche y permane-
ciendo en ipal situaci6n el dla 11
hasta 1.. primeras horas de la no-
che, en que teni.endo en cuenta qu~
el enemigo habla efectuado dos dis.
paros de cañ6n y observando el em·
plazamiento de una pieza enfilada al
cami6n d~de un blocao de los que
fUeron de nuestru tropas, el sargen-
to dispuso la evacuación del carrua-
je, dada la imposibilidad de empren-
der la marcha, por no contar con ele-
mentoll para ellO, ni haber fuerzu
en las inmediaciones de quien solici-
tar socorro para sacar el cami6n del
embarrancamiento. A fin de inutili-
zarlo, quitaron la magneto y loe cie-
rres de lu am.etralladocraa. empren-
diendo la marcha, despuée de haber
lIOcorrido a uu eoldado herido que es·
taba debajo del camión, perteneciente
al regimiento de EApaña, 46. Al em-
prtlDder la marcha, el enemigo les
hizo una descarga, en la cual Tesult6
herido el soldado Antonio Cabero
Maruoea, lle,ando en esta forma al
blocao de Regulares, mandado por
un oficial, cuyo nombre ignora. Aban.
donando el blocao, y siempre con loe
herido*, armamento, municiODes, mag-
neto del coche y cienes de lu ame-
tralladocae, llegando a la posición de
Taranes, donde le incorporaron a las
fuerza., distinpi9doee eo todoe lot
momeotoe el eoldado Jnato Martín
Candil, quien dió pruebu de exce-
lente 'mmo, ¡UD enteren. y mue.-
tr.. de arrojo at la defenaa y eere-
nidad en la marcha, y que el proce-
der y componamieDto de 6I~ ea di,-
no de recompen.aa.
Al folio 10 declara ADtOD1o Gon-
dlel P'nl. eoldado del l'elriml.eDto.
lnfallt.erla d. Valladolid, 74, ., tint-
dor del bllDdado, S, quien hac.e Id~D­
ticu DlanifeltadOOel que el anterior.
Al folio 1 I declara Gabriel Gutaca
R.amoe, loldado cODduetCll' automovi-
l_ta ehl Grupo de Auto y Radio de
Ceuta, haciado .úlo.... manlfesta-
cJoD. que Joe anterior••
Al ;17 declara, pOI' medio de ex.
horto, el .ar,ento del bliudado, Lo.
CeDlO Iuanola Dur'n, qui.ea detp'u&
de las ,enera1el de la ley, lIIanlfiee-
ta: Que durante la detala de.} blin-
dado, el 1I01dado origen de eete ex-
pediente te distingui6 sobremanera.
eJtoedi~ndoee en el cumplilDiento d.
su. deberes y obligacionee, hasta el
extremo de serVÍr de mOOelo V de
inimo a los dem~s.
Al 30 vuelto y 31 declara, por er-
h~r.to, ~ soldado d~l batallón expe-
dlclon~no d~1 regiml.e11lo España, 46,
Antonlo Dehpedo Aroca, el que dice:
Conoce al soldado Justo Mardn; que
dura¡nte los día.s 10 y 1I de diciem-
bre ~ ICP. se encontraban dentro
del blindado, el cual era constante-
mente atacado por el enemigo a una
distancia de 500 metros, siendo siem-
pre rechazados por e! fuego de sus
de~DSores; qUoe en tcd~ momento
coneervaron su valor,., Rrenidaddi8tinlUi~ndose todoe por n elevad~
espfritu; que el d1a 10 f1I~ herido-
el declarante. a UDa distQda·. del ca-
mi6n de 1IaOI 1S metroII, UCll'&D4o y'
meot.e para conoentrar Ioe me.o, de
fusil y aIIletraUadoru, y en una de
estu paradae fd herido el sargento
en la mano derecha ~ el mom,ento
que abrla una ventanIlla. para dlapa-
rar. cuyo impacto tambl~~ Le atra-
ves6 el hombro; 6te cont1J1u6 en .el
volante unos SOO metros mú abaJo,
en que patin6 y embarr!lnc6 el coche.
En esta .ituad6n, dedlc6se la guar-
nici6n a proteger con 15~ fuegos .la
retirada de loe puestos clt~dos, dlS-
persando 105 gruJ?Os e~~mlgos que.
aprovechando la 1Dmovlhda~ del ca-
mi6n, 6e acercaban a ~l. Alejados 105
últimos escalones de la ~olum~a, el
sargento organiz6 la reslstencla del
blindado, distribuyendo viveRS ,Y mu-
niciones y vaciando el depÓSIto de
refrigeraci6n. Durante la noc;he del
la, Y hO!!tilizados por el enemlllO, ~
te lell hizo con UD cañÓD ocho o dIez
disparos .in hacer blanco. En la ma-
drugada' del 1 1, el eJlleDli,o hahla ocu-
pado los puestos avanzadc» por nuee-
tras tropas. La aviaci6n lanz6 bom-
bu por dos Ve0e8, que cauorClll mu-
chae haj.. al enemiro que les ro-
deaba, permiti~ndolee sacar una toa-
lla para hacer eeñaLN, y en eape.ra
de SOCorTO ee pauron todo el dla, y
viendo en la posici6n de Ramla el
sargento preparativos para hacer la
retirada, decidió la nacuación del
blindado. DespuÑ de oscu~ y
quitada. 1.. tablas del fondo del co-
~ enCOCltraron ~jo del m_mo
a ';n eoldado herido del regimieDto
de Espa6a, 46, al que ncoeieTOD, ha-
ciendo la encuaci6D UDO a uno, del-
po61 de aacar 1& mapeto al motor
y dejar a uJl"O la. ciemle de las
.metrallad«u, y nenAdo por turno
al bcido. A pocoI puos, uu --
car,a atemi,a hiri( a'otrOI 1501 eol-
dadoa Uepcdo t~ iuatoe al blo-
cao .Itoado al pie de Ramla, J1I&I'-
DeCido por Rerulaftl, • 1.. ocho y
media de 1& noche. A lal cuatro ho-
ra. del dia 12 di6 parte el .ar,ento
al CeDeral Cutro GlrOD&, quMil or-
denó fuele' a Kerik.era, deIde donde,
curadOl y tomado caf6, ~otiDuaron
la marcha eD camloa. ~. Tetv40
Al follo O dec1ar. el· .oJdado El,
teban BudUlo c«dol*, del ~­
miento Africa, 68, y tirador en los
blindadoe ~l Grupo lDixto de Ceuta,
quien manifest6: Que conoce al tol·
dado Jwto Martín Candil, y que con
~l formaba parte de la dotaC16n de!
blindado 5, con el cual ealieron de
Taranes el dia 10 de diciembre de
1924, ~n direcci6n al Fondadillo, y
l1e~ados a Loma Blau.~a recibiero'"
orden de permanecer allí protegiendo
el paso de la columna. Efectuado ~s·
te, emprendieron la marcha con el
blimdado, 6, para Taranes, prote,ien.
do la retaguardia, siendo herido poco
despu6s el sar,ento Lorenzo Juanola
Durán, que mandaba y conducla el
blihdado, por lo cual perdi6 la di.
recci6n, embarrancando en la cuneta
y siendo heridos al propio tiempo el
cabo Gregario Galle,o Gil y 1I01da-
doe Agusdn Renalo eastillo y Ga.
briel Gutaca Ramos, continuando el
sargento ~ferido, a peu.r de RiT be-
rido~ dando 6rdeDea a ni .u~dina­
dOl para la defensa del calDi6D. toda
Excmo. Sr.: D. )lanuel A1011l80
Garda apilAn de lnfantufa(' con-
deltin~ «lO el r~miento del ~erra.1lo,
6c). jGel iDmuetor "1 expedUIDte de
juicio contradictorio para in~eeo eo
la R.al1 MUitar Orden de San Fer·
DáDdo .. fayOI' del eoldado del Grupo
de ADtoalO'YUiJmo 1 RadiotelecraflaJ'" Martm CaDdi , por n compor-
WDieato .. el repliepe ele 1.. po.1-
dODel del eectorXaallll-Tetaú, eD
el cami6a bliDdadO ntiDa. 5, _ dODde
iba eD calidad de tiradOl', fonauldo
pan.. de 1.. clotacl6D del, aúlqao, loe
dlaa lO, 11 '1 u de dldelDbN ele
1924, eu _ InmedladoD" de Tar...
MI, a V. E. tiene el haDor de --
poDer:
A loe folloe 6, 7 Y • tlJ1lra copla
411 pU1e dado por el su,tIlto jete
eW bliDclado al capi. de.a lIDádad,
cW cual .. delprende: Que _ el dia
10 &1 dldembre ele 1024 .aU6 de Ta-
raDiII el bllDdado, cuya dotaci6D la
ooaapoofaD: ell&l'PDto Lorenlo Jua-
Dola, cabo GNl'orio Galle,o Gil, 101-
dadoe c;.briel GMtaca Ramoe, DIo-
nwlo MardDel Gil, Ettebe.n Badillo
Cordol*, 1ulto' Martm Candil, Mo-
delto MartfD CabalJuo, ApaUo Re-
tda CaateU6, AntoDió CeDllles P~­
res y ADtonio CaCftlro Martlnel. Al
lIe,ar a Loma Blanca, un comandaD.
te de R~larel, cuyo Dombre le i,-
nora} ordenó al jefe del camiÓn que
contmua!le avanzando halta~ dar
la v\H!1ta, y prote~ despuÑ con
sus fueR'os la evacuaci6n de los pues·
tO!! v blocaos de Loma Blanca y otros
situados al otro lado de la carretera,
continuando la maTcha hasta cerca
del Fondadillo. en donde al dar la
vuelta le par6 d Excmo. Sr. Coman-
dante general Castro Girona, quien
orden6 esper36e en aquel sitio la lle·
gada del blindado núm. 6, coo ob-jeto de que juntos continuaran la
marcha hasta Taranes, al final de la
columna. De acuerdo el jefe del blin-
dado con el comandante de F.. M. del
ZOCo el Arbai, Y habiendo visto, al
dar una .revuelta a la carretera al
blindado D1Un. 6, continu6 la mar~a.
El enemiJlt"o~ proDto el cami6n.
~*doÑ~qq ~u U~~
SefiOl'...
o. o. D\\JD. 1St
~ lISfQSICl8MESte la secnllria J DirecdeftI &eeenIII~\ .....--: ..........i, -
;;,/ EXPEDIENTES DE JUICIOr CONTRADICTORIO_
Círe..lar. EJ:cm~. Sr.: .En cum-
plimiento de 10 que determma el ad-deulo 79 del vigente ReglamentF ela Real Y Militar Ordm ~e S~ ero
ando 6e publica a conhnuacl6n la~rden 'general del Ej~rc~to .de España
-n Africa ~l día 8 de JUD10 de 1927,~ Tetuin, referm~e, al soldado, del
Grupo de AutomOvlhsmo Y, Radlote-
Iqraffa Justo Mardn Candll.
Dioe parde a V. E. muchos &6a-.
Madrid 13 de junio de 1027.
Irogu. Da TcroAJI
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cuameci~do5e debajo del mismo, de
dClllde fué ucado por los que le de-
fendían, guarneciendo con los miem06
~ interior; que aunque desconoce el
Reglamento de la Orden de San Fer-
aando, por la defensa que del' ca-
mión hicieron sus ocupantes, recha-
zando los ataques del enemigo, cree
i1ue todos se hallan comprendida-
4i.entr()- del Reglamento.
A los folios 44 vuelto y 45 declara
Ilu.evamente por exhorto el anterior
testigo, quien hace idénticas mani-
fe;tacion~ que en su declaración
precedente. r~
A los folios SO vuelto y SI' vuelto
_lara, por exhorto, el comandante
de Regulaers de Larache. D. Juan
Cabal~ro López, el que manifiesta,
4espués de las generales de la ley:
Que no recuerda el nombre del sol-
eado del Grupo de Automoviliemo y
R.a.dio de Ceuta; que en la noche del
I1 de diciembre de 1924 se refugió
<en .la po6ición de Kaulef, despuM de
~ac¡uar ro blindado, s; que al acero
<:lane a la poeición, un emboscado de
fuerzas de Regulares le hizo fueg(J
y arroj6 una bomba. de fuego, pro-
siguieoclo,ono obsta1lote, eu camino y
enrando en la poeición por el lado
~ueeto; que al preeentarse dicho i]l-
dividuo te inM"roga.r1e ~l declarante,
manifeet6 que -el día 10, al haceme
la retirada del Zoco, embaa'nnc6 el
camión, no pudiendo cootin'UU la
marcha .,defendi«ldc.e lIU a-uami-
. ci6n de l~ ataqUM aooemig06, y que
habían decidido la evacuación por
fal ta die agua, El ~rante pudo
observar 1011 días lO y II 10ll CODll-
tan* intentos de pooer en marcha
el c;,amicla y la heroica. defsN. de su
~arnici6n, que no permit1a qlWl el
-mi~o, en eí coneiderable, le apo-
derMe de i5l, Y que <:Me com~dido
al eoldado JUlto Martín en el caeo
eetrUnclo, cuarto y I6ptimo del artícu-
lo 63 en el caeo 13 del artículo 57d~l iu-glamento de la Orden, citando
como tJeetigol al comanda.nte de Re-
I'ulariee de Tetuán, D. JOI~ Sl1nchez,
y capit'n D. Joeé Villagr4.n; a loe
capitanes del batallÓD de ~rbe, 12,
D. A1k~o Faublin, D. M~nallo V~_
di~.. ., D. GOIIl%alo Hern4nc!es;
otro, _'dico, D. J08~ R~ Y tenientes
D. ]oeé Garda y D. Francisco Zo-
yún, no ftcordando sus detalles por
~l tiempo tra.necurrido dme el 80-
ceso.
A 1" folioe 58 vueltó, 59 y vuelto
dec.lara, mediante ~xhorto, el soldado
J \1510 lfart'n Candil, el que, a con-
tinuacidn de .las generales de la l~y,
IDa1lÍ'fHlsta : Que a .1as cinco de la ma-
ñana del día 10 de diciembre de 192"
salió con el camitSn blindado, 5, a
cuya dotación' pr¡rt.enoecía, de la po..
eición de Tar.anes., formando parte
de la columna del C<Jll"One1 Sr. Núñ.ez
de Prado, al que (JI'J'Ó d~ir que ha-
bían de ligac con el camián hasta
el F_dadillo, junto a Loma Blanca,
en cuyo lugar debía batir el frente y
protea-r el replieg"\Jol'1 de la gUarni-
ción del blocao que 6ristía en esta
·loma.·Que perma.ner::ielronen e6t~ pun-
to _ta pr6ximas la6 nueve boral$,
en que plll56 el~ CMtro Girona,
~ue,l. di6 ardeD. de' avanzar pAnl
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proteger el repliegue de la columna
y esperar la llegada del blindado, 6.
que venía a retaguardia de la misma.
En' >estos moment06 el enemigo, que
era, muy nurnefl>SO, hada un nutrido
fuego contra la fuerza, continuando
protegiéndola hasta terminar su esca-
lonamiento, en que viendo aparecer
el blindado, 6, continuaron la direc-
ci6n del coche, con el fin de seguir
a la columna, haciéndose esta opera·
ción muy difícil, por el número con-
siderable de enemigo v el intenso fue-
go que realizaba éste. Siguen en mar-
cha, y a loe pocos metros se vieron
precisados a parar, a causa de las
nutridas descargas del enemigo, para
batir a éste con precisión, siendo he-
ridos en estos instantes el sargentQ
Lorenzo J uanola, cabo Gregario Ga-
llego y 601dadoe Gabriel Gastaca,
A21I6tín Renola y el declarante, co.n-
tinuam.do, a pesar de ello, en 6US
pueetos hasta consegui.r rechazar al
enemigo, que, en gran número, ob-
servaba los movimient06 del camión,
siauiendo la marcha muy despacio
debido a la8 maIa6 condiciOOlell del
te'fTeono, 6iguiendo Mí hasta qUle otro
grupo más numeroso de enemigo hiw
fuertes descargas contra el camión, y
ento.n<:e&, a causa de la lluvia, em-
barrancó áste al lado d61 1Jecho de
la pí6ta, pon.iéndoee la dotQcián a la
d6fensiva, perm.anweooo en. eeta lSi-
tuaci6n u.na~ tres horas, en q~, al
Ce6aI' un poco -el fueIo, 0&1 qUlel de-
clara, con loe cortos CO'n<>GÍmientoe
que tiene, se dedi<:6 a curar a lloU8
compai'ier06, empezando pocr el mú
g~ave, que a su parecer era el lIar-
i'~to Juanola. Que una VeZ curados
todos, y ante la impoeibilidad de :po-
der sacar el camión del lugar que
'e8taba, a pesar de haberlo intentado
\Fatiae v.eoes, dió ~den el eargento
de dietribuirse las municiones y po-
nerse todoe en sus J)Ues-toe, pan. cuo
de nuevas agresionee, v~do el ene-
migo que iba corriendo hacia Tara-
nJee. y co.ntinuando en eeta situaci6n
huta próximamente 1as 18 horas, ,eI1
que el enemiR'o rompió nuevamente
el fuego con fuertes descargas de fu-
.Uería y ~e diaparoe de cafi6n, con-
tinuando así toda la~ y todo el
día JI, en que a las 17 horas de eete
día, y en vista del agotamíen·to de
municiones, dió orden el 6lliI'gento de
evacuar el camión, previa la comple-
ta inutilizaci6n del mismo, llevándo-
se cada uno s:u arma~nto. Al aban·
donar el camión fueomn objeto de una
nueva descarga, de la que .resultó he-
rido su compañero Antonio Cabero
Martín, Ie:llcontrándoee >en este mo-
mento y irecogiendo al 6oldado del
regimiento de España, 46, Antonio
Delgado, que estaba herido, y todos
juntoe efectuaron Iel repliegue, que
se hacía dificilÍflimo, a cauea de los
heridos, llegando sobre 136 tres de la
madru~ada ~l 12 al blocao de Tara-
IlieS, signiendo mte día >el replieg'Ue
en unión de la guarnición del mía-
.IDO, hasta: incorporaa:ee a. .120 columna
en la T>06ici6n de Taranes. .
Al folio 7Ó declara., por exhorto, el
Geoeral de división Excmo. Sr. ea.
tro Girona, el qUlt' manifiesta.: Que
la actuaci6n del soldado (}'ljg¡eu de
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este expediente, es igua,} que la del
resto de la dotaci6n del blindado, S,
puesto que es uno de SU5 componen-
te6, y reilpecto a la intervención del
mismo, únicamente puede decir que
ello de diciembre de 1924, al efec-
tuar el repliegue de todas las fuer-
zas destacadas en el Zoco el Arbaá
y Fondadillo de Sidi Hamin, sobre
Taranes, le dieron cuenta de que el
blindado, S, se encontraba detenido
sobre la pista del Fondadillo a Ta-
ranes y que había sido enviado por
orden superior, no habiendo regresa-
do; esperando su llegada se hizo de
noche teniendo noticias del jefe de
la posición de Ramla, desde la cual
se veía el camión, de que estuvo de-
fendiéndose toda la noche del referi.
do día 10; que vieron al enemigo ro-
deando al camión po.r todas par~,
haciendo fuego, y que la guarnición
le Ilepelia el ataque h3.6ta con gra-
nadas de mano; que habiéndose dado
e'Uenta de esto el Alto Mando, ee cüe-
puso vinieran unos tanquee de Den
Karrich, y que ást06 llegaron ~ día
I 1 ; que este mismo día se recibieron
notici36 de la aviación de que -el ca-
mión no daba eeúal416 de vida, y que
00IIl el fin de aboorrar un comba.te du-
rlBimo, el mando dispuso que las
fuenu no e5peraeen mú en Tara-
nee.. y que <;ualIl.do q~n ya las
últImas en dicha posICIÓn, se pnllIIeI11-
t6 toda la guarnición d~ camión;
que ,la actuación del eo1dado }uato
Martín Candil fué la que ;realizó toda
la ~rnid6n, dem06tra1ldo enteren
y lIecbazando los ataquee del eaemigo
valientemente, ..bi.eAdo aprovechar
la oportunidad de buri.. la vi&,i.lan-
cía del enemigo. Que no "tima a
nmguno die los defensORlll del camiÓJl
ee recompense con la ·Cruz laureada
de ~ Fernando, y que &toe deben
ser recompensadOll con la Medalla
Militar individual.
A loe folios 98 vuelto y 99 declara
el comandante del Grupo de Automo-
vilismo y Radiotelegrafía de Ceuta,
D. Juan Reig Valerino: Que !le ;ra.
tifica en su parte, q~ obra a loe
folioe 6, 7 Y 8; que Justo Martín
C8II1dil ~ de intachable conducta ,y
que reune excelentes cualidadee; que
no le cree comprendido en. ningún
artículo de la Real y Militar 'Orden
de San Fernando, pero tlí acreedor
a la Medalla Militu, por 6\I ser,eni-
da.d y arrojo en la defensa del ca-
mi6n los días 10 y II de diciembre.
A ~ folios 105 vuelto y 106 de-
clara el capitán D. Mariano V,erlio-
guer Pínedo: Que iSe enOOlltraba en
la posición de Ramla loe días 10 y
JI de diciembre de 19~4; que pre.
eendó la llegada .a dicha poeiciÓll del
soldado Justo Manfn Candil, el cual
manift16tó, a 13& preguDtas que k hi-
.ieron el· jefu de Ja poeici6n y ofi-
ciales, qu,e pertenecía a la guarni-
ción del blindado, s; que dicho. 601-
dado 1110 tenía herida. alR'UDa.; que 6U
estado de ánimo era valiente y deci-
dido, refiriendo 106 bech06 con gran
senemd'ad, vempullaba UD fusil. Ya.
nifie.úa. también que ~ anochecer del
día· 11 Ct'J116 el~ de fnsileria que
cOIlStantemente hada la dotación del
cami6n, 5, y tJ,Da6 dos hone dNpul.
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eaeDt6 al eerYicio, avanudo el . mOO"Ír matando; que al tratar de sa· cumplir con au deber de defender el
:lcia'do Justo Martín, el cual manl., lir por bajo del CAmi6n encontraron vebiculo; que tranaeurridos loa doe
fest6 que él Y d06 soldados mú (uno 1entre 136 rueda.s de éste a un soldado dial &Íauientel ain re~iblr eoCOlUo.
de ellos herido) habían abandonado del re¡imiento de España, al que cu- . acor~~on la evacuacl6n, a~vaD.do
1 -6 or orden del sargento jek raron al\( mismo, por estar grave- I mUDlclones, armamento y bendos, m-Me1a:is~:' el cual ~ bailaba tam- mente herido, y recogiéndole, asl ~o- I clu..s0 un soldado d~l batall6n de fA.
'hié h r'd y que él no quiso aban- roo la magneto del motor y los Cle- ,pana, CaD tres bendas graves; qued~arl: ;1 qO~e ellos en un principio 6e rres de las ametralladora~, Y salieron Il~ defensa fué ~mosa. y digua de
negaron a cumplimentar esta orden, a. rastras uno a uno, recibiendo en es- ejemplo,. pues en el camión !lo qued6
que a insistencia del sargento y te momento una descarga del ene- I nada líul; que no sabe qUién ee elr~~vechando la oscuridad, le ~ban. / migo, que hirió a dos de los compa- . soldado Justo Manfn, pero. ~I sabed~naron; que la salida la hiCieron ñeros; que continuaron la marcha, I fo~maba parte de ~a guarnición ~l
la parte corresp:ndiente al piso cQn los heridos a cuesta.s y la mag- ~ blindado; que considera su actuacIón~r camió;¡" deslizándose por la pen- neto, hasta el río de Taranes, don- 1 como la del soldado. González; que
diente que conduce al rfo; qu.e las de tiraren ésta; a las tr.e~ de la roa- el c~so de este caml6n no 6e halla
ardias enemigas les desc:ubneron, ñana lleg-aran a la poslCl6n de Ta- prevI.s~o en el Reglamento de la Real
Pro que la oscuridad les favoreci6 ran.es, donde les recibi6 el General. Y Militar Orden de San Fernando.~ forma tal, que pudieron 'ilegar a Ca6~O Girona; que considera el he- ; pero que se puede c?mparar a los. ca-
Ramla; que los otros dos scldados cha, "digo.. , al soldado Justo Martín; 50s 10 Y 11 del articulo 51. de dicho
que con él salieron no 6abía su 6uer- Candil, digno, como a 106 demás, de . Reglamento, y. que le con.sldera me-
te, por haberlos perdido de. vista.al una gran recompen6a. \ recedor a l~ Citada ncompen.sa.
ee'I' descubiertos por el enemIgo. D~ce A lQS foliM 158 Y v~lto declara el 1" A loe fol~os ISo ~lto y 181 de-
eate oficial que la defensa del bhn- soldado MMtln Caballero: Que J_to clara; el CApItán médiCO D. JOlIé Rei,
dado durante los dias 9 y tO fué ee- Martín Candil habia llido bubero en . (;ebriú: Que se hallaba en la POb-
ría, pues el enemigo COlD6tantemente su regimiento,'y actu6 d.e practicante, i ci6n d.e Ramla ~ 11 de diciembre de
les ataCAba, llegando hasta r~r de curando a loe ber.idos del camión, aaf : 192 4. Y preeenet6 la llega~ de ~
hogueras el vehkulo, y que todo el!to como a un .oldado que reco~erondel. eo1dado esCApado de un CAmión bhD-f~ preeenci~.o por el declarante regimiento de Espaiia, 046, el cual r dado. no recordando. ni el Dombre Di
desde l~ pCIllICI.ón de Raml~, y que tenia srete heridas; sin que pueda: el n1J.mel:o ~l caDu6n; que ,110 R'
DO púede preosar loe méntoe con- detallar los méritos caotmídoa por' cuercb _1 dicho eoldado cefin6 all'o
tnfdoe por Martin Candil, polf ipo- cada uno de los que compoDÚn la 1acerca de la defeM!l del camión. Res-
IV si realiz6 los hechos que le ha· dotación del camión, por la COII1fu- ~ pedo a 10 .preeenclwo por. el deol&-
pu a<:r*ldor a ser recompenndo con sión, pero que todoe contribuy«oD raate, maJUfioeata loe defeadleTon bt-a-
.1a ~I launJada de SaI1 Fernando. val~ntlementea la. defimei'fa del m•. vamente durante el df.; que con ayu-
Aloa fOlios 136 Y vuelto declara mO', basta que poe ~l COMicknbte da de ~lDeloe se oblenaba que ka
eleolda'do .Gregorio Gallego. Que la número de enemlro y DO leCibir au- Dumerosoe mon» que pasaban por la
actuad6n de !a dotación del cami6ll xilio a1auno, tuvi6Qll que abando· piata ee <eChaban fu.en. de ella, ha·
hlindaclo, S, en Jae dn~iaciC)Dee de narlo la noche dbl db 11, siendo La cioendo. un rodeo ¡nnde tan ¡lI'ODto
Taraoa,loI dias la, 11 y n de ch. CAUla. principal habene quedado .in COIDOl (livieaban el CAmi6n, par1L e~­
clembre • up4, fué brillante y be· muDicioDee, y que los hecho. redi- ta.r SUI fue¡'oa; que por La noche te
lOica. ya que con toda clase de 6&- zado& por Justo Martfn Candil loe inl...ifiaLba el del enemil'O. COIl*-
crifiCioa y pelig1'05 defendieron el ca- coneideTa Mroico&. tanda la ¡ruarnici6n <lOn delcareu
.i6Il, soportando COlll entlereza. loe A 101 folioe 164 vuelto, 165 y yu.el. met6dicu, .in derrochar municionel;
embata dellel1lemigo, conMll"~Ul:do 1~- to declara el capitú D. Jod Guda eD cuant~ • la evacuaci6n. 110 &abe._~do Ifll himo; que se II1_tlll(1116 Garda: Que.. encontraba. eD loe c6mo .e· efectuó. por ter de DOcbe,
cO"'lclerable~ente el soldado Jueto dw indicados ea la poeici6n de Ram. enter'ndoee polf la ll~da del sol-
Martín ~andll y ,\ue loa actoe de Ja, pero que Justo Manin C~dil DO dado, y que n.o conOCIendo m'l da·
_te 101 Juzga herOlCoe. ~ refu¡-i6 en ella baci6ndolo ánic:a- toe que loa enumeradoe, no pu~de
. Al foJ.io .1~4 vuellto declara el eol· mente un eoldado' del rerimleato de ~DlÍderar a dicho eoldado compren·
ciado DioniSia Marrtf.n Garela: Que Val~dolid 8pe-llidado Gouz'lel '! dldo en ~l Reglamento de la Real y
la actuac.i6n de~ soldado J\I8to Mar· que el jef~ de la columna ordeneS al Militar Orden de San Fernando.
dn Cand'lIl fué Igual a la ~e los de· deolannte que le intert'Offu& acerca 1 Al folio 189 declara Id capitú don
mú que guarnedan e~ ~I~, no re· de lo ocu-rrido, y que tetr11n le con- JOfI~ VilIarrab Ganzinoto: Que Iie
cord3llld. se haya dYbnguldo ~te testó dicho individuo, 'tI camión ..... e!1cootraba en Ramla los d{U que le
m6e que' .e-n las curru que practlc6 baló de costado al ha~ enrv• ., fuc§ titan, Y que la D~ _ Al .. ft
a. los herid?, y que toda. la .gwarol. a la cu~ta; que el COlDductor hita- : fu~6 un soldado .a Ina, CM perM
Cl6n .c~mpl~6 con s~ deber, 81n creer t6, aun haUá.ndoee herido, eacarlo con llIeCia al cam16n blindado,~ Do-.
se dlstJngu~e nadie. e-l motor, no lo,.r'ndolo; que la do•. bre DO Ir'ecuerda; que su eltado d~
A loe fohos ISO vuelto, t51 y vuel- tad6n del blindado puede uegourar 'nimo era tranquilo y que no recuero
to declara el eoldado A~tfn Reno- actu6 de un moáo efici.ente <lOMeo da lo manifestado por dicho soldado.
la C~teIl6: Qu~ pertenecW!nd~ & la niendo en parte la avalancha' de mo- pero.Jo presenciado por él el! que la
dotaCión del blIndado, S, saltó COll1 roe qme oorria detrb de loa ~ltimoa dotaci6n ee ~fendi6 heroicamente,
:.us com..ñ~f05, eDtlre 105 eual~ se elementos de la columna, haciéndo- l~ndo COlO un enemigo muy supe-
encontRba, .J.UfIto MartLn Can.dd, el les nUD1er()603,8 bajas, aunque sin lo- 1nor y que loe. tenia completamente
dfa 10 de d1lCle~bre de 19~4, Y al roo- gra.r IIU propósito, el cual le1'a' con- cercados; que cree que toda la do-
~nto efe salIr ,emha.rrancó el ca· tener al enemigo. Que deepu& que tación es merecedora. de una alta n!.
mlón; que le p'IW~on lIIl mu~ de la columna lleg6 a TarlJlleS, buen compensa. por la tetDaz clefeoaa qlloe
nuevo del5pu& de mucho trabl,jo! D~ n11mero de mwos volvierou v le pu_ realIzZfOIl; pero el <:a8O concreto del
gando a Lo~a Blanca., donde YI~ "i.eron sitio al camión, puee vi6 ela- soldadQ origen de este npediente. no
llef~ al blahndado, 6, y ~1Cia ramente el declarante c6mo cons- puede eeplecificar los méritos realiza-
va VIeron. m.an:ha. hacIa Te- truian unjas y se amparaban en la doe pua eer recompenea.do COll la
tu~n. embanaDCaildo de Ilue90 en la maleza; qu~ calcula el n-6mero de C.ro~ de San F«nando. por descODO-
mls~a Lom~ Rlanea, do~ ya n~ alacantee en unoe 70. haci~do IlU- oer su actuaci6n personal.
pud~ .salir d~ esta.ne3DlIeAto. nI trido fuego, aa· que <lOntestaba la Al folio 196 vue-Ito declara el te~~~a::~dbledepol"ee~ como ~ici6n con r4fa~as cortu, pre- niente corooel de Estado May~ don
atrl ~er o ~mlJro ; •que CJNS Y muy oportun:u, prueba inequ{- J- María LcSpes Valen?-n0: Que
lucha.. b?' .31 )w)raec:.i:jua vaca de que el J)4nlCOl no se apodereS ee encontraba ello de diC1emb~pres-
los .:o:~ron mu. de" a ~ l~ pequefta g'tJamideSn, valienW:., ~Ildo los eervicioa de IU emp_ en
ya l. ~séaba1:- ~~ es: 1aseaphaada. Que por el .referido soJ- la columna del Excmo, Sr. D. Alber.
cicli.... .,¡'- de aDfm~, do sabe q~ ~l eargento fui un h~· to C~o GinJIla.. q~e orchD6 al jefe
• Ir. .. ...~-~I.TW i ne..Á\conv~~eDdo.• R tropa pata del bhndado, S,~ hana el Zoco
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M remitaD a este Juz~ado copia de-
la prilD6a J un ejemplar del eegun.
do, para. su uni6n al expediente.
Dioe guarde a V. E. muchos afi~.
Ceuta 24 de mayo de J927.-Excelen-
tisímo Sr.--Manuel AlonlO.-Firma-
do y rubricado."
Lo que de orden de S. E. Be pu-
blica en ·Ia general de este día. ex-
hortando a todos los Generales. jefes
Mciales e individuos de tropa y ma~
rmerfa que sepan algo en contrario
o capaz de modificar la apreciaci6n
de 105 hech~ citados, se presenten a
declaraa- ante el juez instructor de
pa,labra o por escrito. en el tér~iDO
de diez días, a contar desde la pu-
blicaci6n de esta orden general en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE LA
GUERRA.-El J~fe de E. M., General
Manuel Gotleil.
el Arbú,' pan apoyar la ·ftltira,da de ~ deeconocer detalles de la defensa
la columna,' y que DO ..be mA. que y evacuaci6n del camión, pero s{ bacAr
elte cami6n quedó emba1'l'ancado a la COI1Jt&r. que fu~ tenal y ilorioea ; que
altura del Loma Blanca, defendi~ndoee debió hac.eree Mta por c$lvencimien.
tiroteado por el enemigo deed(. c.:r· to del &argento de la inutilidad de
. ca; que la guarnición evacuó el ca- sus e6fuenoe para ponerlo en mar.
mión la madrugada del 12; que el cha hasta nuestras línea5; hace CODe-
declarante les vi S a todos en 1011 tar también que fué muy h'bil y ex·
pUeltos de Ramla, sin conooer a Jlis- perta la marcha, sin Ger sorprendida
to MaItín Candil; que ignora la ac- por el enemigo, y por último. que la
tuación de éste personalmente, y que ab~gada actitud de dicho soldado,
siendo muy meritoria la conducta de que se pre6tó a salir voluntario el
todos, no le cree comprendido en nin- primero para pasar el cerco enemigo,
gún artículo de la Real y Militar Or- debió influir en el 'nimo del sargen-
den de San Fernando. to, decidiéndole a salir con el resto
A los folios 201 vuelto, 202 vuel- de la guanUci6n y su armamento, pa·
to y 203 declara el teniente cor~l ra intentar llegar a nuestr3ó posicio-
de Infantena D. Juan· Bautiata Sl1n- ntJS; que considera muy distinguido,
chez González: Que estuvo en la po- loe hechos, ignorando si éstos se ha-
sición de Ramla en los dw 10 y n llan comprendidos en algún artículo
de diciembre de J924 Y las primeras de la Real y Militar Orden de San
horas del día 12; que presenció la Fernando.
llegada de un soldado. que dijo pel~ Al folio 209d«lara el sargento
tenece.r a la guarnición del blindado; moro Alú Ben Hach'Lamartí : Que
que ~ día.... lO qued6 en la margen iz- 1()6 dias 10, IJ Y I2 de diciembre de
q~rda del Nalka, inutilizado al pa-- 1924, sin podetr precisar cuál, 'lIle pre-
reoer; que no sabe BU nombJ1l; que sentó un sacgento con ocho de tropa,
IU actitud era eerena y de glTan en- que comnn.nían la <rl'''''''';ci6n de un E
·f ó l· ·6 r- 0-- xcmo. Sr.: Por la Présidencia detfJl'~; que maDI eat que 10 IC1t Y camión blindado, sin que --.. tam-
btu .J.. d d~' -.... este Consejo Supremo se dice con .A_o va ...... sargento coman ante .... poco qué número tenia; que en el ca- .....
camión permiso para salir de élte e mino qued6 un muerto, y .J. 106 que ta fecha al Intendente general militar
1 1 . . ...., lo siguiente:intentar legar a a8 P061CIODel espa.- venfan estaballl cinco h~ridQlS; que el
oolp atraftlNDdo las que el enemigo citado cami60 lo estuvo def6Ddiendo Este Consejo Supremo, en virtud
ocupaba; que ealiódel cámi6n con la gua:rnición con bastante ente.reza; de las facultades que fe confiere fa
su fueil, acompañado por la. eombraa qu~ .vi6 que la guarWción 1110 quería ley de 13 de enero de 1904. y según
de la DOChe, 1IOI"'~o 106 puesto. deJarl.o en podetr del enemigo, batila- acuerdo de 6 del mes actual, ha dt-
enemigoe. h_ta que consiguió llegar dote he.roicam«lte hasta que al que claTado coa derecho a lu do. pagu
a Ramla, donde fu~ erecibido por 10lI hada cuatro disparos a las diet de la· de tocas Que le corresponden por el
centinelas a ti1'Oll de fu.U y ¡una. noche, híCÍ«OD la retirad.; que no reglamento del Monteplo Militar •
da. de mau, ha-ta que pudo haoene ube quUn Be pudiera haber di.tin- dofia Josefa lRfante Fernindez en
ceconocer; qtJe el blindado q1!edó Ln- ¡ruido. pero que ,toda la guamicicSn c!'ncepto de viuda de .epndas ~up­
utililado, &1 P&rIeCeT, en la ,cuDeta de era muy arrojada; que loe hechoe 101 C¡U del coronel del Cuerpo de Inválí-
la <:a.rretlera, en el recodo inmediato a conaiciera ne.rOiCXl8 y que nunca ha- do. D. Cándi40 Hemtndez Rodri-
NaUta, frente a la conflluacla del bl,a viJto una de"a i,~tJ. llUez, cuyo importe de 3.000 p~etal,
Autil; que un .baleJo que I'ecibi6 el AJ follo 2J6 vuelto y 217 declaza duplo de la. 1.000 peseta. que de .ueJ-
..~to fu' la ca~ de que, no pu- el capitin D. G<lnzalo Fenández do Integro menlual disfrutaba IU ma-
dieDdo manejar 1& dinlCci6n, ca".. Font: Que N encontraba en la posl. rido; dichas pagu se abonarin a :a
en la ~ueta, de donde no pudo .a- ci6n de RllIDla 1011 dtu lndicadOl; interesada por una iolo vez por 1a
Lir f que el eoemia-o intent' Maltar el que vl6 l1ea'ar & ,la posición a Justo I~tendencía militar de la primera re-
blindado, .iendo uchazado cem.tan. Martín. Candil; no 2'ec:uJe'rda preeen. etón, que ea por donde le acreditaban
temente por la ¡ru&n1icl6n; 110 <leI6, tara al&'Una herida; que el di. a.ntel IUS haberes al causante.
• In oembar60' el eaemil'O 'UI ataqueI a la evaeua.ci6n del camf6n vi6 cómo . Lo que de orden del .eftor Pre-
tmpleando fuego de fueil y.granadai .u,uanúción MI defendía de una for- I¡dente, tenio el honor de comunicar
je mano k ... y noche del día ma ~lrgi.ca y tenaz, pero que, dada .a V. E. para .11 conocimiento, el de fa
10. El I r ~d POIIicioDeI ..n ~u in. la dietanc¡a, 1110 eabe de la actuaci6n Interesada y demb efectos procedente••
»ettiacionee de! blindado, rode'-ndo1e de Justo Marrin Candil mb que ao ,Dio. llUude a V. E. muchos aftOl.
, h06ti1izando desde aqu~llas huta que~ le tD&Dtfestó, y por IMtas la- Madrid 11 de julio de 1927.
que llegó la noc:he¡ v len !esta .ítua. 2lOnfle ignora si est' comprendido en
ci6n salió d~ él el mdividuo en cue.!. algún artículo de la. Orden de San p 1!1 Oenera! Secretatlo.
ti6n; que 'unas horas despuhl se pre- Fernando. . mRO VIRDUGO CASDO.
sentó en las avan~adae de la6faldas Lo que, como l'e6umen de lo actua- .
de Ramla el capltán d~l' Tabol- del do, tengo el ho.nor de elevar a V. E., Excmo~. Sres. Go~ernador mi1ltar «k
declarante, que las guarnecía; el sar· a loe efectoe dell aTtículo 79 del Vi-I B~daJoz y .Capltán general de la
~ento del bhndado y dem~ personal gente Reglame'llto de la Real y Mili- pnmera regtóR.
clé>t1a guami~ón, casi todos heridos, ! tar "Orden de San Ferna'tldo, rogán- I '
tray~n~o. coulugo el armamento y 1M ' dale que una vez publicado en la or- . -:--:-__:-__:-- ..--
mUIl1Clones; que no puede coDCl"etar, i den general y ecn el DIAIUO OFICIAL, . MADKIO.-Tallerts d,( D.p:'>slto de la o.~rra.
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